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L a C o n f e d e r a c i ó n i N a c i o n a l d e M a e s t r o s s e 
d i r i g e a l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a 
La Confederación Nacional de Maestros, re-
unida en Asamblea ordinaria y atenta sólo a los 
problemas que plantea el actual estado de cosas, 
que repercute de manera directa y altamente 
perjudicial en la clase primaria docente^ acordó 
ponerse en contacto con el pueblo para darle 
cuenta de nuestras amarguras y adversas vicisi-
tudes, del injusto trato que recibimos, de nues-
tros afanes profesionales, anhelos de resurgi-
miento y remedios económicos indispensables 
para la vida material y fortaleza espiritual. 
La gente que vive alejada de nuestro desen-
volvimiento ha sido fácilmente desviada del co-
nocimiento de nuestro progreso. Se le ha dicho 
tantas veces que se nos iba a redimir, que se 
nos redimía, que se habían suprimido los suel-
dos de DOS M I L PESETAS y se habían creado 
categorías en DIEZ M I L , al mismo tiempo que 
las titulares abultadas de estas noticias se desta-
caban entre temas menos preferentemente su-
gestivos, que el pueblo bueno, confiado y sano, 
se alucinó hasta el punto de creer que el Ma-
gisterio primario se reparte en alegre festín pan-
tagruélico las abundancias de un presupuesto in -
vado para otros sectores que suponemos no 
nrás útiles, no más capacitados, ni más abne-
gados que nosotros para cumplir los sagrados 
deberes.del patriotismo integral. 
La!verdad, buenas gentes, la VERDAD es que 
han ascendido a diez mil pesetas DIEZ MAES-
^ O S , sólo diez Maestros de ambos sexos, diez 
obi>^b^l>-Jiri.^. V:. m o M - ü m rrç U í ^ i i ^ r n r 
de los 50.000 que se de dedican a las tareas de 
la enseñanza, mientras—conviene también de-
cirlo—muchos miles de compañeros , muchos, 
más de 30.000, sólo cobran CUARENTA Y SIE-
TE DUROS al mes, sin esperanza de mejora, y 
esta es la realidad trágica de la situación eco-
nómica de una clase diseminada, en su mayor 
parte, por inhósp i tos lugares en los que toda 
incomodidad tiene su asiento, donde sólo se 
conocen las privaciones y rodean las más agu-
das necesidades; medios repelentes a pesar de 
lo cual se ha de formar el alma de los n iños , 
fruto de inocencia, que no tienen culpa en los 
actos de los mayores. 
A l pueblo se le ha dicho que nuestra carrera 
tiene fueros universitarios, que ha adquirido 
rango facultativo, pero se le omiten las dificulta-
des que han de vencerse para adquirir la licen-
ciatura, las trabas que encuentra el Maestro es-
tudioso que quiere mejorar su porvenir profe-
sional y ampliar su cultura y conviene divulgar 
cuán raros son los que triufan en estos propósi-
tos por causas de un ambiente desfavorable que 
asfixia las más fuertes decisiones e impide la 
realización cumbre. 
Se ha cantado con exaltación desmedida el 
hecho histórico de colocar varios miles de Maes-
tros en un día, en una hora, pero esa moneda 
tiene su reverso de amurgura—hié l y vinagre— 
porque confina perpetuamente a otros tantos 
benemér i tos funcionarios. Maestros encanecidos 
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LA A S O C I A C I O N 
por la enseñanza, padres de familia que. espera-
ban la oportunidad de mejorar la localidad para 
abrir horizontes a los suyos bienamados y se Ies 
coloca ante la vista el horroroso «lascianti omni 
esperanza» que campea a la puerta del Iníierno. 
Se ha hablado de los cursilJisías formados a 
l á m o d e r n a y llevados a las capitales de pro-
vincia para premiar «ese algo especial» que sólo 
un reducido número ha obtenido, y se silencia, 
se oculta que el resto de los cursillistas no han 
sido distinguidos y que muchos se quejan de 
perjuicios irreparables, por ese sistema de colo-
cación que rompe con el Estatuto. E i t r e los 
mismos cursillistas U'ky duelos y no poca; frases 
gráficas de condenación del sistema; pero si vol-
vemos la-vista a los «probistas», a los ejempla-
res compañeros que proceden del Segundo Es-
calafón, se destroza, el alma de sentimiento al 
contemplar que, para favorecer "kl unos cuantos 
jóvenes que no aprenderán las crudezas,de la 
profesión ejercida: AQUÍ y ALLA. . . (¿para qué 
formar una lista abultada?), se les ha negado la 
an t igüedad en sus Escuelas y se ha declarado 
ún icamente válida desde la fecha de sus últ imos 
ejercicios, que suponen meses de esfuerzo ex-
traordinario, abundancia de visitas de Inspec-
ción, estudios especiales, laborarJntenso. Sí.,Es 
cierto. Pero no sirve para unirlo a su ant igüedad 
en.I.a localidad. No sirve para acreditar su cons-
tancia (que tantas cosas dice) en un vecindario. 
Eran limitados ANANKEE. 
Pero... ¿y los Maestros de primer Escalafón, 
especialmente los del grupo C)? No son limita-
dos, como los otros han sido hasta ha poco, sino 
plenos, pero es igual. No encontrarán vacantes 
para traslado a sitio conveniente, aunque han 
enterrado su juventud en las aldeas y han resis-
tido quince años y más para adquirir mejores 
derechos y ios Inn perdido por la «hora épica» 
del «día histórico» en que se hiz.) un experi-
mento t runcándoles su porvenir y por la serie 
de disposiciones posteriores que podr íamos lla-
mar pirandelianas y en lasque solofalta pun-
tualizar que para cobrar gratificaciones o hacer 
efectivo el importe del material habrá de hacer-
se oposición o aprobar un curso especial de 
gimnasia sueca o entender ei sueo a los que se 
hacen los suecos. 
El espejismo de que una promoción líama;da 
de «plan proíesional» va a ingresar próxima-
mente çon 4.000 pesetas anuajes de sueldo ha 
llegado a todos. A t r i o s , sí, pero no se agrega 
que esa falange va a enquistarsc e i;re dos caie-
gpr.ías y que la últi.mg, a! incerpo terse la legión 
de jóvenes que han de ingresar todavía, pero 
con mejor sueldo, morirá escalafonalmente por-
que'se jubilará con tres mi l pesetas pensando 
en todo lo que el Estado ha hecho en su favor 
en los beneficios reiterados que ha cosechado y 
en que cambió su condic ión de paria por la de 
hombre mimado por la suerte, si ha de dar cré-
dito a lo que se divulga y se avenía donde no 
conocen otra armonía que el ruido del mitin, ni 
otros textos que el plan de reformas de los re-
formistas reformadores que todo lo «reforman» 
menos así mismos, porque son sencillamente 
irreformables. 
¿Te enteras pueblo? Pues así es la realidad 
tangible de los hechos innegables. Esto es lo 
cierto, absoluto, sin modificaciones, desfigura-
ciones ni componendas. 
Nuestra clase, en general, no es ni quiere ser 
otra cosa que educadora, abrigar preocupaciones 
docentes, mejorar la Escuela ¡tan abandonada, 
tan olvidada! Cuidar al n iño en todos sus as-
pectos... al Niño ¡hijo de nuestra alma y de 
nuestra carne! Ennoblecer al Maestro, igual-
mente necesitado de buen trato moral y justa 
a tención económica, que viene siendo juguete 
de todas las situaciones y tiene que bailara! 
son que toquen en el Ministerio y luchar con 
el caciquismo cerril de muchos lugares en don-
de «los anios» no se avienen a respetar nuestra 
función y rodearla de la independencia que le 
es debida para ostentarla como la justicia local, 
la sanidad, la posta, el telégrafo, etc. 
¡Qué bien poco pedimos! Que se nos equi-
pare a los demás funcionarios públicos cum-
pliendo la Constitución. 
Que los padres nos vean trabajar. 
Que nuestras autoridades no se divorcien de 
la labor que realizamos; lia conozcan para com-
prenderla; la robustezcan, la mejoren; no legis-
len en m M m de nuestras aspiraciones y necesi.-
dades, oigan la voz de la clase traducida en los 
acuerdos de nuestras Asambleas; nos estimulen, 
nos guíen y no se dediquen al triste papel de 
malcalificarnos desde lejos, produciepdo males-
tar, humillación y sentimientos. 
Queremos que todos, TODOS, participen ^ 
nuestro hacer. Si viniesen a vernos en nuestras 
Escuelas, nos conocerían altos y bajos ¡y nos 
harían justicia! 
Y si los señores Diputados tuviesen conven-
cimiento cabal de nuestro trabajo, orientacioiies 
y ims, defenderían en el Parlamento nuestras 
mejoras espirituales y económicas con el ca or 
que, la razón presta, sin dejarnos aislados, como 
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estamos, sin influencia; sin protección ni ayuda, 
faltos de aquella solidaridad que, acaso, sabe 
que somos muy pobres, pero somos muchos, y 
a la hora dé las elecciones tienen que reflejar 
nuestros votos el pensamiento que informa la 
política pedagógica que sustentamos, defende-
mos y creemos salvadora para la Nación. 
iMás... una advertencia: Por mucho que sufra-
mos todavía, no se esperen de nosotros actos de 
fuerza. Somos Maestros nacionales de Primera 
Enseñanza y a la Escuela hemos de consagrar 
las energías con la esperanza dé que cuando los 
niños de hoy rijan los destinos ciudadanos co-
rrespondan con los educadores según el bien 
que de ellos hayan recibido. 
La Comisión Ejecutiva, Aurelio Ruiz Alcázar, 
José Alfaro Arpa, Ladislao Santos Arcediano: 
CONVOCATORIA 
En cumplimicnro del a r t ícu lo 6.° cdpírulo 25 
de nuestro Regiamenro de Partido y obrando 
en nuestro poder la debida a u t o r i z a c i ó n , se 
convoca por la presente a rodos los compa-
neros asociados para el p r ó x i m o día c inço de 
marzo en Aicañ iz a las nueve y media de la 
mañana , en el local de la escuela de n i ñ o s 
número uno (junto a los d e p ó s i t o s de agua 
potable) rogando puntualidad y asistencia 
dado el in te rés de la misma por los asuntos 
que han de tratarse y resolver s e g ú n p o d r á n 
ver por ia circular que en breve rec ib i rán con 
el orden del d ía . 
Mazaleón 20 de febrero de 1955. 
I dri v « o b m i ^ í ^ b n o - E l Presidente, 
E l a ú i o B u l 
: 
O. M . Resolviendo un expediente que a n u l ó 
el nombramiento de un Maestro p a r a Di~ 
r e c í o r de graduada. ^ 
Visto el expediente de que se h a r á mér i to : 
Resultando que por orden de 20 de junio 
último («Gace ta» del 2 de agosto) fué anulado 
1̂ nombramiento de don Francisco Ariza To-
rres, Maestro agregado a la Inspecc ión de 
Primera e n s e ñ a n z a de Teruel, para la Direc-
ción de la graduada de n i ñ o s de la E s c u e í a 
Práctica aneja a la Normal de dicha pob lac ión ; 
Resultando que el citado s e ñ o r Ariza T o -
rres fué Director de la graduada de tres gra-
dos, de S a n l ú c a r la Mayor (Sevil la) , cargo 
que obtuvo por concurso de traslado: 
Resultando que, a su debido tiempo, sol i -
citó vacante, no p u d i è n d o ad jud icá r se le nin-
guna por haber sido provistas por los cursi-
llistas de 1935: 
Considerando que el a r t ícu lo 26 del decreto 
de 1.° de jul io de 1952, la orden miñis íer ia l 
de 5 de octubre del mismo ano y la orden de 
18 de noviembre siguiente, mandando anun-
ciar a concurso de traslado para proveer D i -
recciones de graduadas, con seis o m á s Sec-
ciones, previenen que p o d r á n tomar parte en 
el mismo k s Directores de las que tengen 
seis o m á s Secciones, y aquellos, de lais de 
menos de seis grados, que hubieran obtenido 
el cargo de Director por o p o s i c i ó n , condicio-
nes que no r e ú n e el s e ñ o r Ariza Torres . . . , 
Este Minis ter io ha resuelto que don Fren-
cisco Arizá Torres , Maestro excedente forzo-
so, no tiene derecho nada m á s que a solicitar 
vacantes de graduadas y nunca Direcciones 
de graduada de m á s de seis grades, p u d i e n d ó 
e jud i cá r se l e fuera de ccrcurso y en calidad de 
excedente forzoso, ia S e c c i ó n graduada de 
A v i l a , vacante ocurrida el 51 del pasado mes 
de diciembre, s e g ú n id dispuesto en ia orden 
de 26 de ab r i l . ( ^ G c c e t a » del 28). ( « G a c e t a » 
d el 10 de febrero). 
/ de febrero .—O. M . Resolviendo s o l i c i t u d 
de a lumnos de l p l a n profes ional . 
En él expediente de que se h a r á m e n c i ó n , 
el Consejo Nec i ( i í de Cul íu ia ha emitido e 
siguiente dictamen: 
« N u m e r o s o s alumnos del[plan cultural de va-
rias Escueles Nc imales del Magisterio p r i -
mario elevan irislancias solicitando se les per-
mita cursar per e n s e ñ a n z a no oficial el curso 
ccmplemer.lario, mediante el cual quedan 
equiparados a los Maestros de 1914. 
Una in te rp re tac ión literal del decreto de 6 
de junio de 1955, que establece dicho cur-
so complementario y confiere a los alumnos 
del grado cultura] que no quieran pasar al 
profesional iguales derechos que los que tie-
nen los Maestros por el plan de 1914, lleva 
n e c e s e r i a m e n í e a una so luc ión contraria a Ies 
p r c í e n c i o n e s de los solicitantes, por cuanto 
jos a r t í cu los 2 ° y 5 0 del tnismo determinen, 
a l parecer, que les disciplines que componen 
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cl curso de referencia han de cursarse con 
c a r á c t e r oficial . 
Las numerosas periciones formuladas en el 
s2nrido de que dicho precepfo no renga efica-
cia, hace pensar en una d e r o g a c i ó n del mis-
mo, que pudiera estar jusíiíi ada en las razo-
ft^l^·8W^·lï®f"%í3!<$ivoiq. obí« t s d s d i p q snu^ 
a) Que no se rompe la unidad del plan 
porque ei curso complementario no se realice 
oficialmente, ya que "a ios alumnos que se 
encuentran en esta s i tuac ión se les ha permi-
tido hacer libremente ios Ires cursos deque 
se compone el grado cultural , y si se les per-
mit ió esto, que era lo m á s justo, pa i \ ce que 
se les -sutorice lo menos, pues como jal ha de 
estimarse este curso complementario cuya 
finalidad primordial es la de adaptar la nueva 
o r g a n i z a c i ó n de ios esludios del Magisterio 
a derechos adquiridos con anterioridad. 
b) El informe favorable a las peticiones 
de los alumnos que emiten lo -. Directores de 
la m a y o r í a de las Escuelas Normales que han 
dado curso a las referidas instancias. 
c) La necesidad de dar facilidades para la 
ex t inc ión deÍMüiva de los planes transitorios, 
sin perjuicio para ios que la siguieran, al ob-
jeto de unificar todas las e n s e ñ a n z a s en el 
plan de estudios establecido por ci decreto de 
29 de s e p í i e m b r e de 1931, tendencia, recocida 
en numerosas disposiciones de este Minis -
terio. V(ó í5 id9t sb Oí b b 
El Negociado y la S e c c i ó n proponen se 
permita a los alumnos que hayan hecho los 
tres cursos del grado cuitara! y deseen ver i -
ficar el complementario a que se refiere ei 
decreto de 5 de junio de 1955, que puedan 
efectuarlo por e n s e ñ a n z a no oficial , enten-
d i é n d o s e modificada en este punto la citada 
d i s p o s i c i ó n legal. 
Y el C jnse jo , teniendo en cuenta las razo-
nes expuestas, entiende que procede acceder 
a lo solicitado, si bien las p r ác t i c a s de ense-
ñ a n z a h a b r á n de realizarse en una Escuela 
nacional, bajo la vigilancia de la In specc ión , 
la que d a r á , al terminar el curso, el certificado 
c o r r e s p o n d i e n t e » . 
Y . c o n f o r m á n d o s e este Minisrerio. con el 
preinserto dictamen, ha acordado resolver 
como en el mismo se derermina. ( « G a c e t a » 8 
d^.febren.v;. . , , }--l0q ¿ o í M á H : z H i : " M H 
K'A ÜÚ?¿itnoo' ióíDiifo^fii i 6 nla?rfi->háa3v9n • 
2 o f i l e ro .—.O. P n ¡ a s ¡ a h o r c a se emplea-
r á n manufacturas e s p a ñ o l a s . 
Vista la instancia elevada a esta Dirección 
general por el Presidente de la Asociación de 
Fabricantes de Hilos para coser. Redes y af} 
nes, en súpl ica de que se determine que en 
todas las Escuelas, en . general, se utilicen 
exclusivamente a r t í cu los , de fabricación espa-
ñola de toda clase de labores y considerando 
que es deber de la Repúb l i ca e spaño la esti 
mular y favorecer la manufactara y produc-
ción de los elementos que han de ser utiliza-
dos por los Centro oficiales, 
Esta Dirección general ha acordado que 
por los s e ñ o r e s Inspectores dé Primera ense-
ñ a n z a , en sus visitas de inspecec ión , se esíi-
mulé a ¡as s e ñ o r a s Maestras para que en 
cuantos trabajos de labor realicen sus álum-
nas utilicen aquellas rnanufaetnras que por su 
índo le , facilidad de a d q u i s i c i ó n y bondad ten-
gan su origen en la industria nacional. 
( « B . O .» 51 de enero). 
A X C O T A " )OVMOÓ 
5 febrero.—D: M o d i f í c a n d o e l de / 6 de oc-
tubre sobre becas y m a t r í c u l a s gratuitas. 
Art ículo 1.° Queda derogado el decreto 
de 16 de octubre p r ó x i m o pasado, insertó en 
la «Gac-na» del 18, y el R eglamento de 30 del 
mismo mes, publicado en la « G a c e t a » del día 
2 de noviembre. 
Art ículo 2.° Pe r s i s t i r á la disolución del 
organismo previsto en el a r t ícu lo 7.° del de-
creto de 7 de agosto de 1951. («Gace ta» del 8). 
Artículo 5 0 Se reserva a los actuales be-
carios, cuyos nombres figuran en las rela-
ciones inse r í a s en la « G a c e t a » del 19 de no-
viembre p róx imo pasado, la plenitud de sus 
derechos dimanantes de la legis lación, con 
arreglo a la que fueron designados, y no po-
d r á n ser adscritos a los internados sino al 
comenzar el curso p r ó x i m o , si continuaren 
en el disfrute, y tan s ó l o aquellos que al soli-
citar la beca o haber sido propuestos para 
ella hubieran optado por el internado, con 
arreglo a la letra C) del ar t ículo 4.° del de-
creto de 7 de agosto de 1951. 
Art ículo 4.1 Por el Ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes se dictarán las 
disposiciones para la o r g a n i z a c i ó n y desen-
volvimiento de la S e c c i ó n recientemente ere3' 
da de « B e c a s y ma t r í cu l a s gra tu i tas» , y Q112 
tendrá a su cargo la vigilancia de los actuales 
alumnos becarios, en re lación con los precep-
tos legales vigentes en el momento de su de-
s i g n a c i ó n , y p r e p a r a r á las modificaciones d^ 
Ú I J J Ú . 
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legislación que en su caso procedan, en ei 
seníido siempre de que las becas que eíp'fti 
sucesivo se adjudiquen en concepto de alum-
nos seleccionados o superdotados lo sean 
con las ga ran t í a s precisas, con el objeto que 
recaigan en alumnos, no ya s ó l o de brillante 
ascendiente a c a d é m i c o , sino que d è s ^ q u é n 
de modo notorio sobre el resto de los c o m -
paneros. 
Artículo 5 o Quedan derog-odas cuantas 
disposiciones se opongan al presente decreto 
(«Gaceta» 7 febrero.) 
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E l Fén ix de ¡o s Ingenios, Lope de Vega 
Carpió, por M. de la Selva G.—Dalmau Car-
les Pla. S. Á. Gerona-Madrid . 
•rtiyoiI Í'ZL)' Y sxutsnssnj 51 su 3&msiGüi^ coi 
La casa Da lmáu Carles Pla ha querido aso-
ciarse a la c o n m e m o r a c i ó n del tercer centena-
rio de la muerte de Lope de Vega, publicando 
este interesante l ibro , que conceptuamos po-
drá reportar indudable utilidad a los Maestros, 
ya que les ofrece un material nutrido y con-
venientemente seleccionado para que puedan 
dar diversas clases ocasionales sobre mot ivo 
de tanta transcencia. y actualidad, como es 
dará conocer a jos escolares algunas de las 
muchas joyas literarias de este fecundo es-
'•tiilfifcéi sbSbbí) nis j ió lá r r r íóO sifcfl .otó'uéé 
El libro contiene una extensa biograf ía de 
Lope de Vega, estudios sobre su aspecto l i -
terario y como autor d r a m á t i c o y una nutrida 
selección de sus p o e s í a s , sonetos, epitafios, 
Poesías l ír icas, fragmentos de algunas de sus 
novelas y relaciones y el .argumento y a lgu-
nas escenas de sus m á s celebradas obras 
d'-amáticas. a ü n q ^ í U ^ i o u ^ 3 
Este libro, que contiene a d e m á s el retrato y 
^n autógrafo de Lope de Vega, e s t á impreso 
en excelente papel, y bellamente encuaderna-
do, se vende a lc90 pesetas ejemplar y 22 
Pesetas docena. 
89 OIS» ti bhñxnue -13 
^ « a g e o g r a f í a del mundo p a r a los n i ñ o s 
"'A fH ioq ;&-ífit;).^i bí y oi l ia 13—.^ns i iH eiu J 
El nombre de Hil lyer es ya b ien conocido 
^ los Maestros e s p a ñ o l e s , los cuales han 
^•contrado en «Una Historia del mundo para 
üs niños» el instrumento m á s feliz, no ya 
Wfa la e n s e ñ a n z a de la Histor ia , sino para la 
e d u c a c i ó n del sentido h i s ^ n c o ^ è ^ g | 
de las clases superiores de ta . escuela pr ima-
ria. Pero la e n s e ñ a n z a de la Historia np, DU2¿-
de alcanzar completa eficacia sin el obl igado 
complemento g e o g r á f i c o . 
e s por esta causa, y por eí aliento que i e 
inspira el gran éxito obtenido con la publica-
ción d é l a Historia, por lo que la «Edi to r i a l 
Es tud io» se ha decidido a ofrecer al Magiste-
r io , y a los padres amantes a la, i n s t rucc ión 
de Sus hijos, la «Geogra f í a del Mundo para 
los n iños» de la misma autora. 
80l . . 
No se ha escatimado n ingún sacrificio para 
que la p r e sen t ac ión de esta hermosa obra co-
rresponda a su mér i to in t r ínseco y para ase-
gurarle en E s p a ñ a ja difusión alcanzada/-en 
los pueblos de lengua inglesa. 
La t raducc ión y a d a p t a c i ó n ha sido hecha 
por Fernando Sainz, nombre que es de por 
s í una g a r a n t í a de acierto. 
« U n a geogra f í a del mundo para los n i ñ o s » 
no es solamente un l ibro que los escolares 
leen con agrado; es t ambién un punto de par-
tida; un ejemplo v ivo de la nueva . concepc ión 
de la e n s e ñ a n z a geográ f i ca . La m o n o t o n í a de 
las nomenclaturas, condenada por los trata-
dos de P e d a g o g í a , no acaba de desaparecer 
de los l ibros escolares, influidos por la t r ad i -
ción detallista y minuciosa. Hasta que ha ve-
nido el l ibro de Hil lyer a dar forma concreta 
a las aspiraciones de los pedagogos. Y esto 
de tan perfecto modo, que sin olvidar n i n g ú n 
concepto o noticia fundamental se da a\ n i ñ o , 
en forma fluida y amena, una i m á g e n o r g á n i -
ca del mundo en que v ivo 5Í 3 í n / 
ol afe ^ t g ^ ? n ^ - f ^ " ^ f l r ^ qolasg obt>nirrn9l3D 
U n c u r s o de l ecc iones de c o s a s 
-nirt s ^ m ^ c í h .BLB "O^&a u ¿ n: • : di . ; , 
T r a d u c c i ó n p o r A g u s t í n G a r c í a de D i e g o , 
p ro fesor de M e t o d o l o g í a de ¡ a s Ciencias de 
¡a Escue/a f o r m a l _ d e ¡ Magis te r io P r i m a r i o 
Entre los principios inmortales de la Peda-
g o g í a es tá el de la in tu ic ión , t r a í d o a la' cien-
cia por Pestalozzi, la figura m á s extraordina-
ria de la Historia de la e d u c a c i ó n . 
A partir de este educador genial, los inten1 
tos de rea l izac ión del principio han sido mu-
chos y diversamente afortunados. Entre ellos 
merece destacarse este l ibro de Jolly que ofre-
ce a sus clientes, cada día m á s numerosos, 
la «Edi tor ia l E s t u d i o » , la cual préferide y es-
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pera lograr, ponerse en vanguardia en lo que 
¡se refiere a publicaciones para e¡ n iño y el 
Maestro. Para ello, si el favor de los educa-
dores la sigue animando, no r e g a t e a r á n ingún 
esfuerzo, y una muestra es la publ icación de 
«Un curso de lecciones de c o s a s » , obra plena 
de acierto en la e lección de los temas, eñ el 
d e s a r r o l l ó y en su p re sen tac ión e i lus t rac ión . 
Nada menos que ochenta temas contiene el 
l ib ro , y en sus 176 p á g i n a s en cuarto hay es-
pacio suficiente para exponer clara y comple-
tamente la marcha de las lecciones y recoger 
todas las s u g e á t l ó n e s interesantes que de los 
asuntos se derivan. Ta l es la sencillez, la 
conc i s i ón y él dominio de la materia que él 
arma i y o-ow-'hv'r' • :> 5D.fKKj«9Tí autor revela. 
Nuestros c o m p a ñ e r o s e n c o n t r a r á n en esta 
obra el mejor auxiliar que pueden desear para 
la o r i en t ac ión dé ia e n s e ñ a n z a intuit iva. 
•ioq' sb ••99 sup and.mo-fi tsniBo opnétns% ;ioq 
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Mm5 y comentario5 
S o c o r r o s mutuos 
Solici ta la baja don Juan J o s é M o n l s ó n , 
maesiro que fué de Villanueva del Rebollar 
de la Sierra. 
J u b i l a c i ó n 
-sVs t ú si íD BÍ&BH . f&olounkí i \ aJeiílBisb n ò b 
Se ha concedido la jubi lación a d o ñ a F i lo -
mena Ade l l , maestra de Rodeche. 
bl fr-
í a I n s p e c c i ó n C e n t r a l j ^ 
Se ha lanzado a la publicidad la siguiente 
«Ante la insistente c a m p a ñ a que realiza un 
determinado sector de Prensa en contra de la 
Inspecc ión Central de Primera e n s e ñ a n z a , las 
Asociaciones de Inspectores de Primera E n -
s e ñ a n z a y profesorado de Escuelas Normales 
que albergan en su seno a la m a y o r í a de fun-
cionarios a quienes m á s directamente afecta 
la cues t iónr hacen públ ico por-medio de sus 
respectivas Directivas que en la última Junta 
general que celebraron se a c o r d ó interesar de 
ja Superioridad no s ó l o la con t inuac ión del 
citado organismo ( Inspecc ión Central) , en-
g r a n á n d o l o en el funcionamiento general del 
Minis ter io , sino también la conveniencia de 
cubrir por los medios r e g l a m é n t a n o s la quin-
ta plaza que actualmente es tá v a c a n t e » , 
i n t e r c à n ï b i o e s c o l a r ^ s í n smñensv ib y eorb 
Los n i ñ o s del grado superior del grupo es-
colar «Ruper to C h a p í » , de Villena (Alicante) 
-es y sbtistsin 'ffjjn &l ,«o1bute3 lènóHbíf» ei 
desean intercambio de correspondencia, p0s 
tales y trabajos escolares de todas clases, QSÍ 
como productos regionales con Escuelas ^ 
o i r á s regiones e s p a ñ o l a s , preferentemente 
Galicia y Norte de E s p a ñ a . Dirigirse a noin-
bre de los alumnos Mart ín Pérez y Manuel 
Mar t ínez . 
La N a c i o n á l 
La C o m i s i ó n Permanente de la Asociación 
Nacional del M a g i s t e r i ó Primario se ha entre-
vistado con el s e ñ o r ministro de Instrucción 
pública con el fin de poner de relieve ante él 
los problemas que la Entidad estima funda-
mentales en estos momentos. 
El recibimiento dispensado a esta repre-
sen tac ión por el s e ñ o r Dualde no pudo ser 
n iás cordial Se hizo cargo de los problemas 
expuestos a su c o n s i d e r a c i ó n y manifestó qué 
tenía en proyecto una o rdenac ión general dé 
i t í i problemas dé la E n s e ñ a n z a y del Magis-
terio, el cual, pensaba, desde luego, ofrecer 
a nuestra c o n s i d é r a c i ó n . Nos interesó y le 
prometimos ideas articuladas s o b r é aquellos 
problemas. 
Antes de despedirse, la C o m i s i ó n Perma-
nente l lamó de modo muy particular iá aíen-
ción del s e ñ o r ministro acerca de la situación 
en que peligran verse los Maestros de la ca-
tegor ía de 5.000 pesetas, advirtiendo al señor 
mínrs í ro sinceramenre las dificultades econó-
micas que entorpecen la resolución de este 
asunto. Esta C o m i s i ó n , sin dejar de recono-
cer la existencia de estas difi ultades, insistió 
en la necesidad de dar al problema solución 
a ser posible defini t iva; pero, por lo frienos 
legal, de modo que n ó sufran ios aludidos 
Maestros p o s t e r g a c i ó n escalafonal que reduz-
ca a la nada sus h o r i z ó n t é s profesionales. 
L a Comis ión . 
E s c u e l a s de E s p a ñ a 
Esta interesante revista ha entrado en el 
segundo a ñ o de su publ icación y anuncia para 
el actual una nueva o rgan i zac ión de la sec-
ción «El hacer e s c o l a r » a la que se piensa dar 
gran importancia. 
El sumario del ú l t imo número es el sv 
gu íen te : 
Rev i s iones .—-¿Dónde es tá el poder?; Por 
Luis Huerta.—El n iño y la lectura; por H. Al-
mendros.—Nuestra escuela; por L . Vega. 
La escuela y la moral , por Julio Sánchez Ló-
pez.—Temas de lenguaje.—Las puertas; Por 
Norberto Hernanz.—Notas: Ultima disposi' 
BÍ Bi6c| onie rnnoteiH eí sb Gsnensens o 
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• 'n de! señor Vil la lobos. - E l cursillo oposi-
C-n - Una circular de la Inspecc ión de La 
^rufia __La proyectada aisociacion de Direc-
í0nes de Escuelas graduadas, —Lo que ha d é 
scrnuestra escuela.—En él estreno de Yerma, 
por José Luis S. Tr incado .—Libros .—Not i -
cias. 
Dice «El Sol» 
El importante diario «El S o l » , que viene 
coro^diendo especial a tenc ión a las cuestiones 
de la primera e n s e ñ a n z a , d e d i c ó d í a s a t r á s 
Una de sus editoriales al estudio de los pro-
blemas administrativos. 
Y decía, entre otras cosas, lo siguiente: 
«Urge dejar en suspenso la leg is lac ión ac-
tual y preparar, con todos los asesoramientos 
precisos, una nueva ley de Ins t rucc ión públ i -
ca que sustituya a la ya inservible de Moyano . 
Pero la urgencia de é s t a ley no significa que 
se haga atropelladamente y sin la debida me-
ditación. Hay que articular, por el contrario, 
los complejos problemas de la e n s e ñ a n z a 
primaria de manera que és ta responda a las 
necesidades nacionales, entre las que cuentan 
de.modo principal la ex t i rpac ión del analfa-
betismo y el elevar el nivel cultural del pueblo. 
Una informadión de . quienes viven estos 
problemas intensamente deber ía ser la base 
para esa o r d e n a c i ó n administrativa seria y 
eficaz. Y es deber cte quienes rigen Jioy la en-
señanza nacional el armonizar estos intere-
ses, que, aunque parezcan de clases, no es-
tán de ningún modo divorciados del in t e rés 
nacional con esa noc ión que los pol í t icos de-
ben tener de la o r g a n i z a c i ó n de la primera 
enseñanza en un Estado moderno. 
El estado actual de cosas no debe conti-
nuarni un día m á s Una ley, por mala que 
sea, es una g a r a n t í a n l a carencia de ella con-
duce fácilmente a la a r b i t r a r i e d a d . » 
J u s t i f i c a c i ó n de cuentas 
Los c o m p a ñ e r o s que hicieron clase de adul-
en el a ñ o 1955, como s ó l o se c o b r ó el ma-
i n e l correspondiente al primer semestre, de 
^ t e deben justificarse las cuentas, y del se-
cundo cuando se reciba la c o n s i g n a c i ó n , si 
se recibe. 
La c o n s i g n a c i ó n de adul tos de enero 
La Secc ión Administrat iva ha recibido un 
A g r a m a de la O r d e n a c i ó n de Pago? del M i -
"isterío o r d e n á n d o l e que Jos Habil i tados con-
dicionen las n ó m i n a s de adultos correspon-
dientes al mes de enero, a b s t e n i é n d o s e de 
formular otras hasta nueva orden. 
Esta orden nos recuerda lo que ocur r ió en 
el pasado a ñ o , que s ó l o hab í a c o n s i g n a c i ó n 
para 40 d í a s , por v i r tud de la p r ó r r o g a de 
Presupuestos. La Nacional debe tomarse gran 
in te rés para qu no suceda este a ñ o lo. del 
E s c a l a f ó n de Maes tros c o n el sue ldo de 
cuatro mi l pesetas q slns^fà nmql 
Se ha publicado el primer folleto del Esca-
lafón de Maestros con el sueldo de cuatro mi l 
pesetas (segundo de la serie), con la s t iuac ión 
en que se hallaban en 31 de diciembre de 
1935. Ei primer escalafonado, es el s e ñ o r 
Aubert, que en el anierior figuraba con el 
n ú m e r o 3239 y en el actual tiene el 2666. 
Se publica con tanto retraso, que al ver ía 
luz dicho documento ya resulta una cosa i n -
servible. 
O f e r t a e x t r a o r d i n a r i a 
Hermosa colección de textos modernos, ,==. 
que contienen todas las innovaciones | | p 
f = científicas del día. Ocasión excepcional I f 
j i de precio y forma de pago hasta agrotar J = 
ï f la presente edición. En las futuras edicio- l f 
JE nes, el valor de cada una de estas obras j l 
HH aisladamente se elevará a muy cerca del =p 
^ -— = doble del actual. • ~ 
La Colección se compone de las siguientes obras 
P r e c i o 
I a>M*KAttA3' ' í i n a r f í í - . ' . P e s e t a s 
1 N O C I O N E S D E F I S I C A , por E . A. de Ron . 16 
2 HISTORIA NATURAL, por Enrique Rioja. . 6 
3 A G R I C U L T U R A , por Beneyto . . . . . . 4 
4 ARITMÉTICA, por Luis Turón. . . . . . 12 
5 GEOMETRÍA, por Luis Turón 15 
6 ÁLGEBRA, por Luis Turón 16 
7 L I T E R A T U R A , por R. Campoamor . . . . 6 
8 HISTORIA, por L. Vega 4 
9 G E O G R A F I A G E N E R A L , por Tinoco y Cam-
poamor 4 
Total. . . . . 80 
CONDICIONES DE VENTA 
Precio de la C o l e c c i ó n al contado. 40 ptas. 
E n planos de 10 p í a s , al mes . . 50 p í a s . 
Fcòlòos a D . M a n u e l M i l l á n V i l l a n u e v a 
Avfv i ' id de Z a r a g o z a n u m . 6. T B F I T J K J L , 
NOTA —De una manera especial recomendamos la 
Colecc ión de obras anunciada a los opositores para 
ingreso en el Magisterio, y para plazas de más de 
quince mil habitantes. 
Podemos servirles c A P U N T E S D E PEDAGOGIA», 
por Rodolfo T. Samper, Profesor de Escuela Normal 
Prec io : 10 pesetas 
V I S A D O POR L A C E N S U R A 
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ísbEn efete e3taMecimiento encontrarán los señores 
Maestros todo 3o relacionado a la enseñanza primaria 
como así mismo tiene de venta todas las asignaturas 
oficíales de ambas Normalès y las o&ras de texto con 
arreglo al plan vigente para los estudios del Bachille-
rato Elemental y Universitario. 
También dispone de material Pedagógico y Cientí-
fico para Escuelas y Centros de 2i,* enseñanza y todo | 
torelacionadaali-amo. , | | 
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F A B R I C A D E MOBILIARIO ESCOLAR 
Telefono 1723 Cas t i l l a , 29 : _ : VITORI^ 
MQ más\6aTaia Menirc de la mejor calidad 
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Mesa-banco b i p e r s o n a l , del modelo oficial 
de l Museo P e d a g ó g i c o Nac iona l 
\ ESPECIALIDAD DE ESTA CASA { 
Se fabrican^también; 
MESAS PLANAS con sus sillfig, cor[8rres!o el ill 
timo modelo, y toda clase de mobiliario escolar. 
Jollcitea precio» indicando estación destino, 3 
»e les cotizarán franco porte z z n 
oí vise fchsdsb ..slosrn&^nsíi 
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